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i 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa 
atas rahmat, kasih, dan anugrah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan 
yang berlangsung pada tanggal  21 Mei sampai 02 Juni 2018 dengan 
baik. Dengan adanya praktek kerja ini bertujuan untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker pada Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dan memberikan gambaran mengenai apoteker 
dan segala aktivitasnya termasuk peran dan fungsi Apoteker di 
Puskesmas.  Penulis menyadari bahwa banyak pihak telah membantu 
dan memberikan dukungan agar Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampakan rasa terima kasih yang 
sebesar – besarnya kepada :  
1. Pihak Puskesmas Kalijudan Surabaya 
a. Pimpinan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas. 
b. drg. Toetik Winarjati selaku Plt Kepala Puskesmas 
Kalijudan Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
c. Fika Adellyna H., S.Farm., Apt. selaku Apoteker di 
Puskesmas Kalijudan sekaligus pembimbing harian yang 
telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing serta 
memberikan saran selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
ii 
d. Seluruh staff dan karyawan Puskesmas Kalijudan yang turut 
membantu dan berbagi pengalaman, informasi selama 
proses Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung. 
e. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah membantu proses Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas Kalijudan 
2. Pihak Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 
a. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
b. Elisabeth Kasih, M.Farm., Apt selaku Ketua Prodi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
berkenan mengupayakan pelaksanaan PKPA dengan baik 
c. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku koordinator Bidang 
Minat Puskesmas Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengkoordinasikan jalannya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Puskesmas 
d. Galuh Nawang Prawesti, M.Farm.Klin., Apt., selaku 
pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
arahan dan bimbingan selama pelaksanaan PKPA di 
Puskesmas. 
3. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas ilmu 
yang diberikan sebagai bekal pelaksanaan PKPA Puskesmas ini. 
iii 
4. Orang tua, saudara, dan seluruh keluarga atas dukungan, doa, 
dan semangat yang diberikan selama pelaksanaan PKPA 
Puskesmas. 
5. Teman – teman Program Studi Profesi Apoteker Periode L 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
6. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis sebutkan  satu  per  
satu  atas bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalam penyusunan laporan PKPA ini 
 
Akhir kata, penulis berharap agar laporan PKPA di Puskesmas 
Kalijudan Surabaya ini dapat berguna bagi semua yang 
melaksanakan program praktik profesi dan semua yang membaca 
laporan ini. 
 
 
Surabaya, Mei 2018 
 
 
 
Penulis 
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